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3Agenda
¿Datos de investigación?
Digital Humanities
Descripción del fichero de Historia de la Lengua Española de Ramón Menéndez Pidal
Metodología de trabajo
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4 Todos los investigadores trabajan con datos
Pero a lo que se llama dato depende de la disciplina.
 Como investigador del área de humanidades se puede hablar 
de fuentes primarias o textos.
 En Ciencias Sociales, se puede pensar en
encuestas, entrevistas, y/o estadísticas.
 En Ciencias, diferentes términos para el resultado de sus experimentos y
observaciones.
¿Datos de invetigación?
Pérez, M. (2017) “Open Science and open resarch data: Requirements in Horizon 2020”
http://hdl.handle.net/10486/680255
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5M
Monash University
https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0010/185869/data-management-brochure.pdf
Los datos de investigación pueden ser
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6 La Ciencia se basa en construir, reutilizar y criticar la parte del conocimiento científico
publicado.
 Para el correcto funcionamiento de la ciencia, es importante que los datos científicos
estén en abierto.
 Datos abiertos en ciencia significa que están disponibles de manera gratuita a través de
internet permitiendo a cualquier persona descargárselos, copiarlos, analizarlos,
procesarlos, usarlos para otro propósito, sin financiación, legal o barreras técnicas.
Los datos abiertos en la ciencia
Pérez, M. (2017) “Open Science and open resarch data: Requirements in Horizon 2020”
http://hdl.handle.net/10486/680255
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7Humanidades 
Digitales
Humanidades Digitales
8Humanidades Digitales
¿Qué son las 
Humanidades 
Digitales?
THATCAMP PARIS
https://tcp.hypotheses.org/411
UCLA A Digital Humanities Manifesto
http://manifesto.humanities.ucla.edu/
Romero, E. “Ciencias sociales y humanidades digitales en el marco del proyecto GirnUGR”
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9¿Qué son las Humanidades Digitales?
“Digital humanities is not a unified field but an array of convergent practices that explore a
universe in which:
a) print is no longer the exclusive or the normative medium in which knowledge is produced and/or
disseminated; instead, print finds itself absorbed into new, multimedia configurations;
b) and digital tools, techniques, and media have altered the production and dissemination of
knowledge in the arts, human and social sciences.”
“…The digital humanities designate a “transdiscipline”, embodying all the methods, systems and
heuristic perspectives linked to the digital within the fields of humanities and the social sciences.
… We observe that there are many communities deriving from shared interests in practices, tools,
and various interdisciplinary goals – encoding textual sources, geographic information systems,
lexicometry, digitization of cultural, technical heritage, etc. – and that these communities are
converging to form the field of digital humanities.
Guidelines:
 We call for open access to data and metadata, which must be documented interoperable,
both technical and conceptually…”
UCLA. The Digital Humanities Manifesto 2.0
http://manifesto.humanities.ucla.edu/2009/05/29/the-digital-humanities-manifesto-20/
THATCAMP PARIS 2010 
https://tcp.hypotheses.org/411/
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¿Qué son las Humanidades Digitales?
Humanidades Digitales es un término que engloba este nuevo campo interdisciplinario que busca
entender el impacto y la relación de las tecnologías de cómputo en el quehacer de los
investigadores en las Humanidades.
También se conoce con los términos de Recursos Digitales para las Humanidades, Cómputo para las
Humanidades, Cómputo en las Humanidades, Informática Digital y Cultural e Informática para las
Humanidades. Este nuevo campo se ha vuelto cada vez más importante en el ámbito académico
internacional y ofrece nuevas y emocionantes posibilidades para el desarrollo de la investigación y la
enseñanza en las Humanidades.
A grandes rasgos los objetivos de las Humanidades digitales, son:
1. Crear bases de datos con recursos digitales relevantes para las Humanidades.
Esto incluye la captura, estructuración, documentación, preservación y diseminación de los
datos.
2. Desarrollar metodologías que permitan generar nuevos elementos derivados de estos datos.
3. Generar investigación y conocimiento para incrementar nuestra comprensión en las
Humanidades.
Galina, Isabel. “¿Qué son las humanidades digitales?”. Revista Digital Universitaria 12.7 (2011)
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Humanidades Digitales
The Digital Humanities Manifesto 2.0 (Presner et al., 2009) subraya algunas características
definitorias de la Humanidades Digitales:
1. Interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, multidisciplinariedad.
2. Apertura (openness), en sus múltiples extensiones: fuentes abiertas (open source), recursos
abiertos, licencias abiertas, entre otras.
3. Replanteamiento de las normas de copyright y propiedad intelectual promoviéndose licencias
alternativas (por ejemplo, Creative Commons).
4. Redefinición de las comunidades de investigación y sus límites.
5. Reequilibrio en las relaciones entre maestros y discípulos.
6. Compromiso e impacto social.
Romero, E. y Sánchez, M. (eds.) (2014) “Ciencias Sociales y Humanidades digitales: Técnicas y herramientas y 
experiencias de e-Research e investigación en colaboración”
http://grinugr.org/wp-content/uploads/libro-ciencias-sociales-y-humanidades-digitales-completo.pdf
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Fondo Ramón Menéndez Pidal HLE 
Todas las fotos © Inés Fernández-Ordoñez
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Historia de la Lengua Española de Ramón Menéndez Pidal
Ramón Menéndez Pidal (1869-1968):
 Fundador de la escuela filológica española
 Obra que ocupo un lugar central: La Historia de la lengua española (HLE)
Redacción efectiva comenzó durante la Guerra Civil hasta finales de los años cincuenta del
pasado siglo. No llego a terminarla.
En 2005, su nieto, Diego Catalán Menéndez Pidal publicó la obra desde la época
prerromana hasta el siglo XVII.
Mientras trabajó en la Historia de la lengua
y en todas las obras subordinadas a ella,
redactó y almacenó fichas con los datos
que estimaba imprescindibles para la
redacción de sus trabajos de investigación,
con la intención de tener toda la información
organizada.
Fernández-Ordoñez, Inés “Proyecto de digitalización y catálogo del
fichero de Historia de la Lengua Española de Ramón Menéndez Pidal”
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Historia de la Lengua Española de Ramón Menéndez Pidal
Utilizó como soporte a lo que denomino “papeletas”,
clasificadas mediante guías estructuradoras y
almacenables en ficheros.
Desde antes de la creación del «Centro de Estudios
Históricos» en 1910 Pidal había recurrido como soporte a
lo que llamaba «papeletas», clasificables mediante guías
estructuradoras y almacenables en ficheros. Este sistema
fue impuesto a sus alumnos de Doctorado y a los equipos
de la sección filológica del «Centro de Estudios
Históricos». Gracias a esta iniciativa, sus materiales para
la «Historia de la Lengua» iban creciendo y se ajustaban a
los progresos del diseño de la futura obra.
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El fondo durante la Guerra Civil
 Durante la Guerra Civil muestra su preocupación por salvaguardar los materiales que había
redactado y recogido durante 40 años: el Archivo del Romancero y los ficheros de la Historia de
la lengua:
 En invierno de 1936 las fichas se trasladan a la Embajada de México
«las cajas [de los ficheros] las llevé [a la Embajada de México en Madrid] a granel, sin sus muebles
respectivos, y recordará V. que tienen los bordes bajos, que no protegen las fichas ni las retienen bien:
fácilmente deterioran o se salen, y si se desordena, queda perdido el trabajo, porque los epígrafes están en
las guías y no en las fichas» (Doc. del «Archivo Menéndez Pidal», cit. HLE, vol. II, pág. 105).
 Posteriormente Pidal emigra a Burdeos y posteriormente a Cuba.
 En verano de 1937 le anuncian que tienen que abandonar los sótanos de la Embajada de
México en Madrid. Menéndez Pidal teme por la dispersión del trabajo de cuarenta años.
 Los materiales se retienen en Valencia
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El fondo durante la Guerra Civil
 En abril de 1938 el Gobierno republicano los traslada (ficheros de Historia de la Lengua y
cajones y carpetas relativas al Romancero) a Barcelona, al castillo de Peralada
 Cuando las tropas de Franco llegan a Barcelona, tras su caída, se trasladan a Ginebra,
depositados en la Sociedad de Naciones
 En 1939 se devuelven al nuevo gobierno español y posteriormente a su propietario.
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El fondo en la actualidad
 El fondo: aproximadamente 77.000 fichas
 Organizadas por criterios temáticos.
 Conservadas en la Fundación Ramón Menéndez Pidal.
 Físicamente se conservan en dos archivadores de
madera diseñados ex profeso para albergarlas, varios
cajones sueltos y una maleta.
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El fondo en la actualidad
 Contiene gran cantidad de materiales inéditos que nos
ilustran sobre el método investigador y las fuentes
empleadas por Menéndez Pidal.
 Las fichas contienen información sobre otros períodos:
La lengua desde el siglo XVIII hasta 1950.
 Sirvieron también para la redacción de otros trabajos
lingüísticos como:
- Manuel de gramática histórica (1904)
- Orígenes del español (1926)
 Conservar y hacer accesible este fondo es un objetivo
prioritario para la Filología Española.
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Beneficios para el investigador
 Gran valor para la historia de la filología española
 Expone el método investigador de Ramón Menéndez
Pidal
 Descubre las fuentes que empleo
 Las fichas de otras manos, una vez identificadas,
permitirán ver qué alumnos, colaboradores y colegas le
ayudaron
 Hay parte de los materiales (el siglo XVIII y XIX, la parte
sintáctica de la gramática) que nunca llegó a publicar: son
materiales inéditos
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El proyecto
Objetivo:
Construir un archivo digital que permita la búsqueda, localización, recuperación, acceso, 
reutilización y citación de estos materiales, dedicados a la lengua española.
Etapas del proyecto:
 Primera Fase de:
• digitalización de las papeletas
• catalogación / descripción de las fichas
Duración: 2 años
 Segunda Fase de:
• Transcripción
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Convenio entre la UAM y la Fundación Ramón Menéndez Pidal
Tras una serie de contactos entre la UAM y la Fundación Ramón Menéndez Pidal, en 2016 se firma
un convenio marco de colaboración entre las dos instituciones.
En la cláusula segunda, entre otras actuaciones le corresponde a la UAM:
 Asesoramiento técnico y tecnológico para la creación de la Colección Digital de la FRMP, que
quedaría integrada en el repositorio institucional de la UAM Biblos-e Archivo.
 Colaboración en la difusión y visibilidad de las colecciones bibliográficas y documentales de la
FRMP
En este contexto en diciembre 2017 se acuerda un anexo técnico para emprender el proyecto de
digitalización de las papeletas del archivo.
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Julio 
2017
Octubre 
2017
Noviembre 
2017
Diciembre 
2017
Febrero 
2018
Marzo 
2018
Abril
2018
Mayo
2018
Junio 
2018
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• Borrador/plantilla de 
especificaciones 
técnicas
• 1ª Reunión
• Importaciones de prueba
• Definición de procedimiento 
de trabajo
• 2ª Reunión
• Primeras pruebas con 
ítems reales
• Documento de requisitos 
técnicos
Julio 
2017
Octubre 
2017
Noviembre 
2017
• Concesión de la ayuda
• Firma del anexo al convenio 
marco UAM-FRMP (2016)
Diciembre 
2017
• Comienza la 
digitalización
Febrero 
2018
• Comienzo de la 
catalogación
Marzo 
2018
Abril
2018
• Pruebas en el servidor de 
test del repositorio de la 
UAM
Mayo
2018
• Depósito en el repositorio
de los primeros 600 ítems
• Depósito en e-cienciaDatos
• Obtención de DOIs
Junio 
2018
Hoja de ruta
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Borrador de especificaciones técnicas
Definir los contenidos del documento:
 Tipología Documental
 Manipulación
 Digitalización
 Requisitos técnicos
 Estructura y forma de nombrar los ficheros
 Control de calidad
 Vinculación de imágenes a textos transcritos
 Metadatos
 Propiedad intelectual
 Soporte de entrega
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Plantilla de metadatos
CAMPOS DC CONTENIDO REPETIBLE OBSERVACIONES
filename
Elemento obligatorio. 
Nombre del archivo
No llevar, comas, puntos, signos diacríticos, espacios 
en blanco. Seguir directrices
dc.contributor.author
Elemento obligatorio. 
Nombre del autor del documento
SI
Forma normalizada del nombre. Según el catálogo de 
autoridades de la BNE la forma normalizada de 
Menéndez Pidal:  Menéndez Pidal, Ramón 1869-1968  
dc.coverage.temporal
Características de tiempo, época, 
del contenido intelectual del 
recurso. 
SI
Es posible emplear, nombres de períodos de tiempo, 
fechas, intervalos de fechas. Formato IS0 8601 Ej.:  
Para una fecha concreta: YYYY-MM-DD y no DD-M-
YY; para un mes: YYYY-MM;  para un año: YYYY; para 
un período: YYYY-YYYY o YYYY-MM-DD - YYYY-MM-
DD
dc.description
Información sobre el contenido del 
documento
SI Texto libre máximo 250 palabras
dc.format.mimetype Elemento obligatorio. NO
Sigue el estándar de IANA a partir de los MIME types:  
application/pdf. Lo podemos añadir desde la Biblioteca
dc.language.iso
Elemento obligatorio. 
Idioma del documento
SI
Utiliza el esquema de tres caracteres de ISO 639-3 Ej.: 
spa (entiendo que será español en todos los casos)
dc.rights
Incluirá información sobre quien 
tiene el copyright del ítem
SI Ej.: © Fundación Ramón Menéndez Pidal
dc.rights.accessRights
Elemento obligatorio. 
En este fondo será Acceso 
Abierto
NO
Siguiendo las instrucciones del esquema DRIVER será: 
openAccess
“Los metadatos son documentación sobre los datos. Describen el contenido, calidad, condición y otras características de un 
dataset. Los metadatos permiten a los datos ser localizados, accesibles y reutilizados.”
(DataONE. Metadata)
https://www.dataone.org/education-modules
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Denominación y organización de ficheros y carpetas
Una buena práctica en la gestión de ficheros ayuda a: identificar, localizar y usar los datos de una
manera efectiva, así como ayuda a otros a entender, colaborar y/o reusar los datos.
Una buena gestión de ficheros tiene que ser:
 Distinguible: En una carpeta, los ficheros se deben de distinguir.
 Fácil de localizar y ojear: Las carpetas y los ficheros necesitan estar etiquetados y organizados
de manera sistemática, identificables y accesibles para usuarios actuales o futuros.
 No fácilmente sobrescritos o borrados: Organizados según una secuencia lógica.
 Fácil colaboración: Un buen nombre de archivo de datos evita la confusión cuando mucha gente
trabaja con ficheros compartidos.
En el presente proyecto se ha aplicado el formato para denominar los ficheros dentro de cada 
carpeta (cajón físico):
A010020001.pdf
Nombre del 
archivador Número de 
cajón
Número de ficha
Tipo de 
fichero
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Archivo de los datos
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Procedimiento
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El objeto digital
Fichero 
.pdf
Metadatos Objeto 
digital
77.000 objetos no es factible archivar de uno en uno
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Solución: Simple Archive Format Packager
La FRMP nos remite las fichas digitalizadas y catalogadas junto con los .pdf de las papeletas, de
forma periódica, utilizando en la medida de lo posible el File Sender de RedIris.
¿Y como depositar muchos objetos de manera simple, fácil y masiva?.
La solución se llama:
SAFBuilder
https://github.com/DSpace-Labs/SAFBuilder
El fichero input es una hoja de cálculo (.csv) que tiene que contener las siguientes columnas:
 Nombre del fichero
 Metadatos del ítem
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Importación masiva de datos
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Depósito
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Biblos-e Archivo
https://repositorio.uam.es/10486/681913
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e-cienciaDatos
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